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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 96
Gattung Attisch, Protogeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung spätes 10. Jh. bis frühes 9. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Kantharos mit hohem, bauchigen Gefäßbecken auf einem niedrigen Standring und mit
einer leicht abgesetzten, nach außen umbiegenden und spitz auslaufenden Lippe. Zwei
gegenständige randständige Vertikalhenkel. Dekor: Die Außenseiten der Henkel sind
mit einer Reihe von Querstrichen verziert, die Kanten bemalt.




Zustand Bis auf ein größeres heraus gebrochenes Randstück komplett erhalten. Haarrisse an
der Gefäßwandung. Oberfläche stark verwittert
Status publiziert
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